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Hypercube de dimension 3 Anneau de 7 processeurs
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9- CHIN        CHINA
7- ISRA        ISRAEL
8- JAPA        JAPAN
6-INDI         INDIA
5- FRAN       FRANCE
1-BRA       BRASIL
3- CUBA       CUBA
 
2- CONG       CONGO
4- EGYP       EGYPTE
10- RUSS       RUSSIA
11- U.SA        U.S.A
YUGO   YUGOSLAVIA12-
 
13- RIC    PUERTO-RICAN
12- POL    POLISH
11- NEG    NEGRO
10- MEX    MEXICAN
9- JEW      JEWISH
8-JAP        JAPANESE
7-ITA         ITALIAN
6- IRI          IRISH
5- IND      INDIAN
4- GER      GERMAN
3- CHI       CHINESE
2- BLA       BLACK
1- ANG       ANGLO
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